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協定国 協定先 協定先(アルファベット表記) 協定年月日 期間 
ギニア ギニア科学技術庁 La Direction Nationale de la Recherche Scientifique et Technique 2004.1.28 
5 年間 
(自動継続) 
ギニア ボッソウ環境研究所 L'Institut de Recherche Environnementale de Bossou (IREB) 2016.6.28 5 年間 
台湾 国立屏東科技大学 
野生動物保全学研究所 
Institute of Wildlife Conservation National Pingtung 
University of Science and Technology 2018.1.24 10 年間 
大韓民国 ソウル大公園(ソウル動物園) Seoul Grand Park (Seoul Zoo) 2010.4.28 ― 
タイ チュラロンコン大学理学部 Faculty of Science, Chulalongkorn University 2010.5.24 5 年間 (自動継続) 
スイス チューリッヒ大学獣医学部 The University of Zurich, Vetsuisse Faculty, Clinic of Zoo Animals, Exotic Pets and Wildlife 2012.6.20 




Faculty of Science, University of Kinshasa, Democratic 
Republic of Congo 2013.1.7 
5 年間 
(自動継続)   
インドネ 
シア ガジャマダ大学獣医学部 
The Faculty of Veterinary Medicine,Universitas Gadjah 
Mada, Indonesia 2018.4.1 5 年間 
インドネ 
シア ボゴール農科大学理数学部 
The Faculty of Mathematics and Natural Sciences, 
Bogor Agricultural University, Indonesia 2018.11.13 
5 年間 
(自動継続) 
中国 中山大学社会学与人類学院 The School of Anthropology and Sociology, Sun Yat-sen University, China 2015.3.11 5 年間 
スリランカ スリジャヤワルデネプラ大学社
会学・人類学教室 
The faculty of Humanities and Social Sciences, 
Department of Sociology and Anthropology, University 
of Sri Jayawardenepura, Sri Lanka  
2015.8.15 10 年間 
タイ タイ王国動物園協会 The Zoological Park Organization, Thailand 2015.12.15 5 年間 
タイ チュラロンコン大学霊長類研究
センター 
National Primate Research Center of 
Thailand,Chulalongkorn University, Thailand 2015.12.15 5 年間 








THE DEPARTMENT OF ANTHROPOLOGY AND 
THE SCHOOL OF BIOMEDICAL SCIENCES, KENT 





THE LESTER E. FISHER CENTER FOR THE 
STUDY AND CONSERVATION OF APES 
(LINCOLN PARK ZOO) 
THE POLLY H. HIX INSTITUTE FOR RESEARCH 
AND CONSERVATION (INDIANAPOLIS ZOO) 
2016.11.11 5 年間 
インド インド国立高等研究所 The National Institute of Advanced Studies Bangalore, India 2016.12.19 10 年間 
コンゴ民主
共和国 生態森林研究所 
The Research Center for Ecology and Forestry , 
D.R.Congo 2016.6.1 5 年間 
ミャンマー ミャンマー文化宗教省考古局 
The Department of Archaeology and National Museum  
of the Ministry of Religious Affairs and Culture, Nay 





アメリカ サンディエゴ動物園 The Zoological Society of San Diego d/b/a San Diego Zoo Global, USA 2018.8.9 5 年間 
 
  




日本 財団法人名古屋みなと振興財団(名古屋港水族館)  2009.7.3 ― 
マレーシア オランウータン島財団 Orang Utan Foundation 2010.11.1 ― 
マレーシア プラウバンディング財団 Pulau Banding Foundation 2010.11.1 ― 
日本 西海国立公園九十九島水族館 
「海きらら」  2012.6.16 ― 
日本 日本モンキーセンタ  ー  2014.10.15 ― 
日本 大学共同利用機関法人 
自然科学研究機構生理学研究所  2014.1.22 
5年間 
(自動継続) 
日本 新潟大学脳研究所  2015.8.1 5年間 (自動継続) 
日本 中部大学創発学術院  2016.9.2 5年間 
(自動継続) 
日本 公益財団法人鹿児島市水族館公社 









Duncan Andrew Wilson (課程)：Exploring attentional bias towards threatening faces in chimpanzees 
(チンパンジーにおける恐怖顔に対する注意バイアスに関する研究) 
若森参 (課程)：Evolution of the tail in the genus Macaca（マカク属における尾の進化） 
田辺創思（課程）：Developing novel techniques for primate neural network analyses by retrograde gene 
 transfer with viral vectors（ウイルスベクターによる逆行性遺伝子導入を利用した霊長類の神経ネットワーク解
析のための新規技術開発） 
金侑璃(課程)： 多感覚統合による物体の質感知覚の脳内メカニズム 




Louie Richard Ueno-NIGH：パーキンソン病モデルマーモセットの行動分析のための自動解析システムの開発 
Tianmeng HE：食物の堅さがニホンザルの咀嚼効率に与える影響  











B Kubenova（チェコ 南ボヘミア大学） 
（2017.11.1～2019.10.31） 
受入教員：MacIntosh Andrew 
研究題目：ニホンザルにおける乳幼児 handling および乳幼児とワカモノの社会関係の形成 
